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Comprehensive analysis of the territory called “Vym land” 
(Knyazhpogost district of the Komi Republic), organized on the 
following aspects: resource, aesthetic, urban planning, architectural, 
spatial, natural and landscape analysis of the area, retrospective 
analysis of the role of the reservoir and the coastal areas in the 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Комплексный анализ территории “Вымская земля” Княжпо-
гостского района Республики Коми, проведенный по следующим 
аспектам: ресурсный, эстетический, градостроительный, архитек-
турно-пространственный, природно-ландшафтный анализ тер-
ритории, ретроспективный анализ роли водоема и прибрежных 
территорий в структуре “Вымская земля” и т.д., выявляет истори-
ческие, экономические, экологические, географические и демог-
рафические особенности, этнические и культурные традиции тер-
ритории, ее ресурсный потенциал, показывает, что приоритетным 
для данной территории должно стать развитие рекреационно-ту-
ристского направления.
Ключевые слова: Схема территориального планирования, 
историко-культурная и ландшафтная территория, ресурсы терри-
тории, рекреация, туризм.
Участник конференции
Без культурного наследия немыс-лимы современная жизнь многих 
исторических городов и перспекти-
вы их развития. Наследие во многом 
формирует особый менталитет жите-
лей населенных пунктов, утверждает 
преемственность ценностей, подни-
мает статус. Для Республики Коми 
наследие, казалось бы, должно иметь 
такое же значение, но как показывает 
существующее положение селений 
развитие сельского хозяйства, место-
рождения нефти первостепенны. На-
следие включено во многие социаль-
ные процессы и является источником 
духовного обогащения. Структура 
исторических ансамблей способству-
ет гармоничному равновесию в обще-
стве, развитию широкого диапазона 
деятельности. Высокие эстетические 
качества и степень сохранности исто-
рической среды обеспечивают особую 
инвестиционную привлекательность 
историко-культурных территорий.
Задача сохранения культурного 
наследия должна решаться не только 
органами охраны памятников, но так-
же теми структурами, которые ведают 
вопросами градостроительства и ар-
хитектуры, экономики и промышлен-
ного развития, экологии, транспорта, 
благоустройства, имущественного 
комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства и т.д.
В основных сведениях о муници-
пальном районе “Княжпогостский” в 
материалах по обоснованию предложе-
ний по территориальному планирова-
нию, сформированных научно-проек-
тным институтом пространственного 
планирования “ЭНКО” (Санкт-Петер-
бург) дано общее представление о его 
ресурсах без учета особенностей сре-
ды архитектурных и археологических 
объектов, вскользь упомянуты при-
родные объекты (21 особо охраняемая 
природная территория регионального 
значения). Схемой территориального 
планирования Республики Коми пре-
дусматривается создание на терри-
тории Княжпогостского района двух 
заказников регионального значения. 
Одного на юге района, на территории 
нынешних заказников “Синдорский”, 
“Тыбьюнюр” и “Упьюм (Синдорс-
кое)”. Создание другого регионально-
го заказника предусматривается СТП 
Республики Коми на севере Княжпо-
гостского и Удорского районов. Пред-
полагается, что он будет занимать 
часть территории нынешнего ихти-
ологического заказника “Вымский”. 
Создание ООПТ местного значения 
схемой территориального планирова-
ния Княжпогостского района не пре-
дусматривается, хотя формирование 
“Вымской земли” дополнит структу-
ру охраняемых территорий, станет ее 
центральной частью, должна иметь 
региональное значение. Туристско-
рекреационный потенциал района в 
Схеме территориального планирова-
ния выявлен не полностью, представ-
лен бальнеологическими ресурсами 
Сереговского СП и рядом памятни-
ков истории и культуры, но “Вымская 
земля” и в этом направлении ника-
ким образом не обозначена. Анализ 
современного состояния территории 
показал, что основным фактором, 
определяющим ее специфику, и в тот 
же время обуславливающим преиму-
щества с точки зрения перспективно-
го развития, является значительный 
историко-культурный и природный 
потенциал. Схема территориального 
планирования разработана в качестве 
документа, направленного на создание 
оптимальных условий устойчивого 
территориального и социально-эконо-
мического развития Княжпогостского 
района до 2030 г., но поселения, на ос-
нове которых целесообразно форми-
рование историко-культурной и лан-
дшафтной территории, территории, 
имеющей колоссальный потенциал 
и ресурсы, обозначены как сельско-
хозяйственные, хотя на сегодняшний 
день сельскохозяйственные угодья 
многих селений требуют внесения 
удобрений, окультуривания и осуше-
ния. Безусловно, в структуре терри-
тории должны остаться зоны преиму-
щественно сельскохозяйственного 
использования, но не такого масш-
таба, как предлагает “ЭНКО”. В пре-
делах зоны рекомендуется развитие 
сельскохозяйственного производства, 
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активизация центров агропромыш-
ленной интеграции с учетом характе-
ра расселения (с. Шошка, с. Турья). 
Но территории с приоритетным раз-
витием сельского хозяйства необхо-
димо формировать для обслуживания 
туристских (фермерских хозяйств) и 
агротуризма. Зоны преимуществен-
но оздоровительного рекреационно-
туристского использования, а также 
охраняемых природных ландшафтов 
необходимо сформировать на базе 
объектов природно-заповедного фон-
да, рекреационных территорий и при-
родных ландшафтов, которые состав-
ляют значительную часть “Вымской 
земли”. Целесообразно организовать 
локальные рекреационные зоны на 
территории, где приоритетным явля-
ется развитие инфраструктуры крат-
ковременного отдыха, культурно-поз-
навательного туризма.
В течение долгого времени ох-
ранялись отдельные памятники без 
учета их окружения. Особенности 
историко-культурной и ландшафтной 
территории “Вымская земля” дикту-
ют сочетание пообъектной, средо-
вой и градостроительной охранных 
практик. Предметы охраны историко-
культурного наследия - это ключевые 
элементы, параметры, характеристи-
ки среды, которые являются носите-
Рис. 1. Княжпогостский район Республики Коми
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лями исторической, архитектурной, 
художественной ценности. Наряду с 
отдельными объектами культурного 
наследия должны охраняться и глав-
ные градостроительные принципы. 
Наивысшую ценность представляют 
объемно-пространственный планиро-
вочный каркас, силуэт селений, пано-
рамы реки Вымь, ансамбли селений, 
перспективы основных улиц. Важны 
архитектурно организованные откры-
тые пространства и видовые каналы 
восприятия доминант и средовой за-
стройки. Предметами охраны должны 
стать среда как самих селений, так и 
природного окружения, масштаб, вы-
сотность и членение застройки, ланд-
шафты. Территория “Вымская земля” 
имеет множество неисследованных 
объектов, куда относятся памятники 
археологии федерального значения 
(могильники, поселения, городища, 
стоянки); историческая застройка, 
панорамы и виды, воспринимаемые 
с берегов р. Вымь, видовые точки, 
с которых наилучшим образом рас-
крываются наиболее ценные ансам-
бли; визуальные коридоры (связи). 
Необходимо создать “объединенные 
охранные зоны”, включающие це-
лый ряд объектов (археологических, 
архитектурных, градостроительных) 
с установлением режима градостро-
ительной и хозяйственной деятель-
ности, обеспечивающий физическую 
сохранность объекта историко-куль-
турного наследия и его исторического 
окружения, это должно быть учтено в 
Схеме территориального планирова-
ния Княжпогостского района. 
Объекты археологии рассредото-
чены по всей территории, в связи с 
этим актуальным условием сохран-
ности памятников археологии являет-
ся проведение планомерного обследо-
вания территории “Вымская земля” с 
организацией научно-исследователь-
ских зон. На территории сохранились 
отдельно стоящие церкви, которые 
до настоящего времени влияют на 
формирование облика населенных 
пунктов. Существуют деревянные 
жилые дома вымского типа в д. Кони, 
с. Средняя Отла, представляющие 
определенный культурный интерес, 
эстетическую и художественную цен-
ность, однако, на государственной 
охране эти здания и ансамбли не со-
стоят. Редкими поселениями в Коми 
крае были посады, в XVII в. известен 
только один посад на Выми - с. Турья, 
которое являлось также таможенным 
пунктом, а теперь с легкостью разру-
шается новыми владельцами участ-
ков. Церковь Рождества Богородицы 
в с. Онежье - провинциальный обра-
зец церковной архитектуры середины 
ХIХ в. Интересной частью памятника 
является колокольня, пристроенная к 
церкви в начале ХХ в. с элементами 
стиля “модерн” в декоре - единствен-
ном образце этого стиля в культовом 
зодчестве Коми края, притягивает к 
себе паломников из других городов 
России. Часовня Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы в с. Средняя 
Отла, расположенная на высоком ле-
вом берегу р. Вымь в центральной 
части села в окружении старинных 
жилых и хозяйственных построек, 
организующих пространство вокруг 
памятника, подчеркивает его доми-
нирующее положение, формирует ар-
хитектурный ансамбль. При подходе 
к селениям раскрываются живопис-
ные панорамы. Исключительность д. 
Кони, сохранившейся чудом, откры-
вается не сразу, старые рубленые дома 
XIX в. формируют ансамбль, который 
делает ее в целом неповторимым па-
мятником архитектуры. В деревне 
Кони сохранились разнообразные 
избы. Они дают возможность просле-
дить, как постепенно формировался 
тип северной избы. Главное ее укра-
шение - крыльцо. Его архитектурное 
убранство богато и разнообразно: 
роспись, резьба, колонки и арочки. 
Оригинальность крылец - это первое, 
что отличает в деревне Кони избы 
друг от друга. К сожалению, шатровая 
церковь во имя святого Николая, архи-
епископа Мирликийских, чудотворца 
XIX века в деревне Кони (1903 - 1907 
гг.) уже утрачена, ее вертикаль была 
контрастна горизонтальным линиям 
берега, широким, как бы распластан-
ным по нему избам. Церковь была 
композиционным центром застройки, 
ее шатер был виден с любого места в 
деревне. Необходимо создать “музей 
под открытым небом” в структуре 
историко-культурной и ландшафтной 
территории. В д. Кыдзьдино сохра-
нились лишь каменная часовня (1830 
- 1832 гг.) и несколько разброшенных 
домов, как память об этой деревне. В 
молельное помещение вмещалось до 
10 человек. В обычные религиозные 
праздники моления для своей семьи 
проводил сам хозяин, а в большие 
праздники приглашались попы из 
церквей сел Турьи и Весляны, а позже 
из д. Кони. Каждое селение на “Вы-
мской земле” имеет какие-либо уни-
кальные особенности. На территории 
существует около 30 самодеятельных 
круглогодичных туристских маршру-
тов участников турклуба “Княжич”, 
проходящие по р. Выми и по её при-
токам. Сплав динамичный - завалы, 
крутые повороты, перекаты (1 кате-
гория сложности). В зимнее время - 
короткие походы на 2-3 дня. Целесо-
образно дополнить типы туристских 
маршрутов различными по сезонам и 
сценариям путешествия. Один из ос-
новных принципов их формирования 
- это чередование пространств боль-
шого эмоционального воздействия с 
нейтральным фоном. Следовательно, 
мероприятия по развитию туризма и 
рекреации на “Вымской земле”, могут 
стать одними из профилирующих для 
развития данной местности, так как 
она обладает необходимым потенци-
алом и ресурсами. Суммарный поток 
туристов может быть существенно 
увеличен при создании соответству-
ющих условий для развития отрасли. 
Развитие отдыха и туризма на “Вымс-
кой земле” представляется весьма ак-
туальным по многим факторам, при-
сущим её территории.
Полученные данные станут не-
обходимой основой для принятия ре-
шений о размещение новых архитек-
турно-градостроительных объектов, 
определения границы и категории 
охранных мероприятий, послужат 
основой формирования документов 
территориального планирования му-
ниципального образования.
Основной стратегической задачей 
территориального планирования “Вы-
мской земли” должно стать создание 
планировочных условий для возрож-
дения ансамблей в д. Кони, с. Сред-
няя Отла, с. Онежье, как духовного, 
историко-культурного, природно-лан-
дшафтного комплекса. В связи с этим 
можно сформулировать ряд частных 
задач: организация четкого функци-
онального зонирования территории 
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Рис. 2. Среда “Вымской земли”
и детализация функционального ис-
пользования отдельных объектов; ор-
ганизация планировочной структуры, 
обеспечивающей четкую регламента-
цию дорог по их функциональному 
назначению; восстановление утра-
ченной историко-градостроительной 
среды и объемно-пространственной 
композиции селений; охрана сущес-
твующего ландшафта; создание ин-
женерной инфраструктуры, обеспе-
чивающей комфортное проживание 
населения; развитие сфер культурно-
бытового обслуживания и обслужи-
вания экскурсионно-паломнической 
деятельности (на базе с. Онежье); рег-
ламентация всех видов градострои-
тельной и хозяйственной деятельнос-
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ти на территории.
Развитие рекреации на данной 
территории диктует корректирование 
транспортно-пешеходной сети, ее 
покрытия и протяженности, но не как 
предлагает “ЭНКО”, так как недоста-
точно только их все заасфальтировать. 
Перемещение по селениям (с. Онежье, 
д. Кони) должно осуществляться пе-
шим ходом, с помощью велосипеда, а 
в зимнее время на лыжах. Движение 
автомобильного транспорта внутри 
поселений должно быть ограничено. 
Он должен применяться только при 
обслуживании поселения и при не-
обходимости перевозки грузов. Это 
позволить сохранить окружающую 
среду от звукового и воздушного за-
грязнений, сохранить “дух места” 
- его безмолвное величие и создать 
благоприятные условия для жителей 
поселений и туристов, так как ис-
пользование новых посадок деревьев 
для уменьшения данных загрязнений 
уместно не во всех селениях. Поселе-
ния коми имели свой определенный 
внешний вид, отличавший их от сел 
и деревень соседних народов. Вечная 
борьба крестьянина с лесом за пашни, 
пожни и пастбища, за свет и солнце 
была причиной того, что наши севе-
ряне не любили зеленых насаждений, 
и в деревнях озеленение отсутствова-
ло. Крестьяне считали, что деревья у 
домов закрывают солнце, задержи-
вают лишнюю влагу и зря занимают 
нужную под посадки землю. Зеленые 
насаждения у коми распространены 
лишь в юго-западных районах рес-
публики. Соблюдение принципов 
ландшафтно-усадебной застройки с 
минимальным включением зеленых 
насаждений в д. Кони задает принцип 
ее дальнейшего развития.
Распоряжением Правительства РФ 
от 22 декабря 2011 года утверждены 
“Концепция развития системы особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 
2020 года” и план мероприятий по ре-
ализации этой концепции. Концепция 
предусматривает создание одиннад-
цати новых заповедников, двадцати 
новых национальных парков и трех 
федеральных заказников. Кроме того 
в соответствии с “Концепцией устой-
чивого развития сельских поселений 
в Российской Федерации на период до 
2020 года”, село должно быть выведе-
но на качественно новый уровень раз-
вития, обеспечивающий комплексное 
сбалансированное решение экологи-
ческих, социальных и экономических 
задач при сохранении природно-ре-
сурсного и историко-культурного по-
тенциала сельской местности. Фор-
мирование историко-культурной и 
ландшафтной территории “Вымская 
земля”, включающей в себя охраняе-
мые природные территории дополнит 
систему ООПТ, повысит эффектив-
ность государственного управления 
в сфере организации и функциони-
рования системы ООПТ в интересах 
устойчивого развития РФ, обеспечит 
Рис. 3. Концептуальная схема территории “Вымская земля”
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охрану биологического и ландшафт-
ного разнообразия, сохранение и ра-
циональное использование природно-
го и культурного наследия, позволит 
изменить ситуацию по возможности 
трудоустройства в пределах района, 
так как на сегодняшний день они ог-
раничены, активизировать межрегио-
нальные и международные, в том чис-
ле финно-угорские связи Республики 
Коми.
Таким образом, приоритетным 
для данной территории должно стать 
развитие рекреационно-туристского 
направления.
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